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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—En vacante producida por el pase a la
Escala de Tierra del Coronel de Máquinas D. Ma
rio Corcuera Llantada y sus resultas, se promueve
a sus inmediatos empleos al Teniente Coronel de
Niláquinas D. Miguel Torrente Vázquez, Coman
dante D. Manuel A. Castro Martínez y Capitán del
mismo Cuerpo D. José Ferreiro Sotelo, primeros
de sus respectivas Escalas que están cumplidos de
las condiciones reglamentarias y han sido declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas.
A estos Jefes, en su nuevo empleo, se les señala la
antigüedad de 9 de junio de 1956 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de julio, y quedarán escalafona
dos, respectivamente, a continuación del Coronel de
Máquinas D. Francisco Vázquez Ramos, Teniente
Coronel D. Emilio Roldán de la Cruz y Comandante
del mismo Cuerpo D. Angel Duarte Sánchez.
No ascienden los Comandantes D. José María Díaz
Santé y D. Abelardo Santalla Santiago ni ningún
Teniente por no reunir las condiciones reglamenta
rias.
Madrid, 21 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de la Dirección de Material,
Contralmirante Jefe de la Primera División de la
Flota y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Como consecuencia de la vacante producida por
el pase a la Escala de Tierra del Teniente
Coronel
de Máquinas D. Vicente Santamaría Baldó y sus re
sultas, se promueve a sus inmediatos empleos al Co
mandante de Máquinas D. Emilio Roldán de la Cruz
y Capitán del mismo Cuerpo D. Angel Duarte Sán
chez, primeros de sus respectivas Escalas, los cuales
están cumplidos de las condiciones reglamentarias
y han sido declarados "aptos" por la Junta de Cla
sificación y Recompensas.
A estos Jefes, en su nuevo empleo, se les señala
antigüedad de 4 de mayo de 1956 y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de junio, y quedarán esca
lafonados, respectivamente, a continuación del Te
niente Coronel de Máquinas D. Vicente Martínez
Vilar y Comandante del mismo Cuerpo D.
Anto
nio Freire Tojo.
No asciende ningún Teniente por no estar cum
plidos de las condiciones reglamentarias.
Madrid, 21 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuer
po de Máquinas, jefe Superior de Contabilidad
y Jefe del Servicio de Máquinas.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se nombra Comandante del minador
Marte al Capitán de Fragata (S) don .Manuel Cas
tañeda Barca, que cesará como Segundo Comandan
te del crucero Galicia una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de junio de 1956.
9 MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra Comandante del destructor Lazaga
al Capitán de Corbeta (A. G.) don Luis Berlín Ca
muñas, que cesará en el Estado Mayor de-la Ar
mada.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 21 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
— Se nombra Segundo Comandante del destruc
tor Almirante Antequera al Capitán de Corbeta don
Marcelo Angoso Villarejo, una vez finalizado el
curso que efectuó en los Estados Unidos de Norte
américa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 21 de junio de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante Jefe de la Segunda División de la Flota.
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Destinos. Se nombra Segundo Comandante del
1 Nombramientos.—Se nombra Profesor del curso
destructor Churruca al Capitán de Corbeta D. Aure- 1 de la Especialidad de Tisiología
convocado por Orden
lio Arcos Acevedo, una vez finalizado el curso que Ministerial de 22 de diciembre
de 1955 (D. O. nú
efectuó en los Estados Unidos de Norteamérica. mero 290), en el Sanatorio
Antituberculoso de la
Este destino se confiere con carácter forzoso a to- Marina en Los Molinos,
a partir del día 11 de abril
dos los efectos. último, al Comandante
Médico de la Armada D. Bal
Madrid, 21 de junio de 1956. domero Falcones Rábago.
MORENO Madrid, 21 de junio de 1956.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota.
Se nombra Jefe de Servicios (E) del crucero
Canarias al Capitán de Corbeta D. Guillermo Díaz
del Río Romero, una vez finalizado el curso que
efectuó en los Estados Unidos de Norteamérica.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota y
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Interventor del Departamento lqa
rítimo de El Ferrol del Caudillo al Teniente Coro
nel de Intervención D. Gonzalo Prego Meirás.
Dicho destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, Inspector General
. de Intervención e Ilmo. Sr. Interventor Central
de Marina.
Se dispone, que el Teniente Médico de la
Armada D. José Martínez López desembarque del
crucero Galicia y pase destinado a la Escuela de
Submarinos en Cartagena y Flotilla afecta.—For
zoso.
Madrid, 21 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Ins
pector General del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada y Generales Jefes Superior de Contabili
dad y del Servicio de Sanidad.
Sres. . . .
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
nerales jefes Superior de Contabilidad y del Ser
vicio de Sanidad.
Sres. . . .
ri
Reserva Naval.
Destinos.—Se nombra Ayudante Militar de Mari
na de Tarfaia (Villa-Bens) al Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa D. Manuel González Que
vedo, que deberá cesar en el guardacostas Pegaso el
día 3 de julio próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso sól
a efectos administrativos.
Madrid, 21 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante Jefe del Servici
de Personal.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Curso de Hidrografía.—Se designa para efectuar
el curso de Marineros Especialistas de Hidrografía
a los de Maniobra que a continuación se relacionan,
los cuales deberán efectuar su presentación el día
20 de julio próximo en el buque-hidrógrafo Tofiño:
Félix Sánchez García.
Andrés Marcos Ladredo.
Guillermo Flórez Martín Romo.
Florentino Andújar Rodríguez.
Aurelio Sánchez Jorge.
Antonio Guillén Delgado.
Alfredo Monteagut Alarcón.
Manuel Iglesias Rojo.
Madrid, 20 de junio de 1956. MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Exámenes para el ascenso al empleo inmediato del
perx•oval de Fogoneros.-----Como 'resultado de la con
vocatoria anunciada por Orden Ministeriál de 20 de
febrero de 1956 (D. O. núm. 47), se admite para
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efectuar los exámenes de ascenso al empleo inmedia
to al personal de Fogoneros y Cabos segundos Fo
goneros que se resella en la unida relación.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas dis
pondrán lo conveniente al objeto de que el citado
personal sea pasaportado para la capital del Depar
tamento Marítimo de El Ferrgl del Caudillo a fin
de que pueda encontrarse en la misma el día 2 de
julio de 1956.
Madrid, 20 de junio de 1956. MORENO
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
RELACION DE REFERENCIA
Para Cabos primeros Fogoneros
José Montariez Sequeiros.--Destructor Lazaga.Francisco Soto Torres.—Idem íd.
Antonio Gómez Carmona. -- Buque-hidrógrafo Ma
kspina.
Para Cabos segundos Fogoneros
Pedro Inglés Rosas.—Remolcador R. A.-3.
Pedro Cabello Zájara.—Hospital Militar de Marina
de Cartagena.
Vicente Romero Diéguez.—Destructor Jorge Juan.Francisco Lorente Ros.—Idem íd.
Juan Martínez Pagán. — De3trtictor Almirante
randa.
Juan Francisco Chao Montero.—Crucero Almirante
Cervera.
José Souto Riobó.—Idem íd.
Angel Varela Penedo.—Idem íd.
Abelardo Villar Ares.—Idem íd.
José Varela Penedo.—Idem íd.
Francisco Vilaboa López.—Idem íd.
Felipe Manuel Vilas López.--Idem íd
Manuel Leira Fernández.-7Idem íd.
Manuel Caínzos López.—Idem íd.
Francisco Freire Luaces.—Idem íd.
Daniel Freire Sueiras.—Idem íd.
José Quintanilla Espirieira.—Idem íd.
Segundo García Serantes. Transporte de guerra
Tarifa.
Antonio Pérez Sirvientes.—Dragaminas Eume.
Juan José Fuentes González.—Crucero Canarias.
Eugenio Seijo Fernández.—Idem íd.
José I. Chao Montero.--Destructor Escaño.
Domingo A. Gómez Pernas.—Destructor Almirante
Valdés.
Manuel Paz Reboredo.—Crucero Méndez Núñez.
Basilio Rivera Adega.—Idem íd.
Joaquín Padilla Moreno.—Buque-aljibe A.-1
Raúl Lago Sueiras.—Destructor Sánchez Barcáiz
tegui.
José Gordillo Vera.—Transporte de guerra Tarifa.Juan Abellán Palazón. Destructor Sánchez Barcáiz--
tegui.
Mi
Manuel Couce Maceiras.—Crucero Méndez Núñez.
José Pena Sardifia.—Idem íd.
José López Viladóniga.--Idem íd.
Domiro Prieto Ares.—Idem íd.
José Maria Martínez Portela. Fragata Hernán
Cortés.
José Luis López González.—Idem íd.
_José Molero Lobato.—Fragata Sarmiento de Gam
boa.
jacinto Conde Fernández.—Idem íd.
José Anido Oviedo.--Dragaminas Lérez.'Antonio Rengel Diego.—Crucero
Francisco Vázquez Vázquez.—Buque-escuela JuanSebastián de Elcano.
José Pérez Romero.---Crucero Galicia.
Carmelo Morgado González.—Destructor Lepanto.Jesús Canas Iglesias.—Aljibe A.-8
Ricardo Fraguela Lage.---Dragaminas Lérez.
Juan José Montero Fernández.—Idem íd.
Francisco Filgueira Freire.—Idem íd.
Vicente Riera Costa.—Patrullero R. R.-10.
Pedro García Pujante. —Crucero Miguel de Cer
Francisco Segado Martínez.—Idem íd.
Obdulio Fernández Ríos.—Dragaminas Lérez.
Li
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
(36)Concursos.—Publicado en el Boletín Oficial delEstado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA de los días 10 y 11 del actual, respectivamente,
el anuncio para la celebración de un concurso pú
blico para la adquisición de anclas de diversos ti
pos para repuesto de los buques de la Armada, se
pone en conocimiento de los que deseen interesarse
en este servicio que el acto tendrá lugar en este
; Ministerio, a las once horas del día 10 del próximo
mes de julio.
Las bases para este concurso se encuentran de
manifiesto en la Dirección de Material del Ministe
rio de Marina, en los Departamentos Marítimos de
El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Cartagena, en las
Bases Navales de Baleares y Canarias y en las Co
mandancias de Marina de Barcelona, Bilbao y Gi
jón, donde podrán presentarse las proposiciones con
arreglo al anuncio publicado en los periódicos ofi
ciales citados y en los Boletines Oficiales de las provincias de Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa. También
se admitirán, durante un plazo de treinta minutos,
ante la Junta que se constituirá para dicho con
curso.
Madrid, 21 de junio de 1956.—El Teniente Coro
nel de Intentdencia Presidente de la Junta de Con
curso.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
